アンバランゴタ地区の被災現状 by Kondo, Hiroko et al.
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Report on areas devastated by Sumatra Earthquake & Indian Ocean Tsunami :
conditions six months later in the Ambalangoda region of Sri Lanka
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